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GAJEVA DAVORIJA »HAJDA BRATJO .. ,!« (1835.) U TALIJANSKOM PREVODU,
,Izmedu lta:1iJjanskih novma. što ISU go.cJ.'ine
1848.149. wlazile lU Tr,SItu, Slavenima prave-
d'aiIl ,bio je »1I d lia vol e t t 0«.1 Pre nego
su trocansiki Slavem osnovali svoje vJastite
nooviine,la !bilo je l\ioapr'iila mi0Seca 1849, karl
je izišao prvi put »Slavjanski Rodolj.ub«),
priopćivali su pozive svo,g »SlavjaJlllSllrog«
društva ibaš u Ifim 1Il0vmama, ,tako u broju
dJne 14. i 117. IIlQVembr<ll,1'848!, 3. de1:embra
1848, dalje na 1sr!Jr.386 .. 422., 458., 486. go-
dine ,11849.One 24. dec. 1848. doIIle~e su no-
'\"ine OVl\1vest: ,»E uscilta ,la prlima /PUclata
dema BtiograHa di di.stinti uomiJni oontem-
poranei" dedicllJta a'1Jla Soc:ieta Slava dii
TTieste«.2
Osobilto je značai<lln ,za duh tIih novina po-
četak dopisa, što ga ~e u oIIIje,po1S1a1la",la.riu-
ruone Slava«, poxivaljući svoje članove na
samamllk dJne 17. novembra 1848 (»Il di<llVo-
letto«, 17. nOlVembra HMS). Dopis počmie
ovako:
Caro Di<llVolettol Noi veramente non ab-
biamo, ne vogđiamo lIJver che fare ,co'l Dia-
volo, ma poiiche tu, ad onta delle tiue ali da
piJpilStrello, e S1tofij piedi da 'bOCClO,d:i che
fai bei\Jla m011lStra, cammimi aBachiM'a luce
del gi01'l1!Ocon fer,mo passo, e konte sicura,
vestito di caratitere franco ed
o n e IS Ito, ne hai convinltio dllillJVerenon esse-
re poi il Diavolo tanto brutto. quanto si
~ge e vedi<lln1Oche con 'tm Diavo1in ga-
bntuomo quale tu sei, si puo IHberamoote
trattare; qumdi,giacche col tuo fog1io N.
27t t i s e i faU o d ~ iPI' ,op ri' o mOl tt o
n'o s t I' o' age n t ett. t' in,vitiamo ad esserci
<lIncora ge1lJt6.le,e pUlbbllicare ne! tuo Numero
d1ie Vooer,di (ibllJŠ17. novemibral) ilI seg.uente
A'VVine..•
U broju 33. te 34.(20., 21. novembra 1848.)
donoo je taj "Il iDiavo1eloo« članak »Gli
Slarri meli' Austria« .od "'1\11I1paJtriob austria-
co, ed am4cO degli Sllwi«, koji po:mrva;sla-
venSke svešteinDlke, učiJte1ie, uO'pŠJte obraz o'
v<lIne iJJjude: »... P",e:m:lete'y1j,cura del veWo
pop.ođo nella Camiola, neDa Stt~ria, Cariro:ia,
Mrna, ĐaJ1ma.z1aI«
OU broju od' 31. novembra 1848 pisao je
,,11 DiavoleUo« o Jelačiću, te iupitavcšr, kako
1 Giomale diaboHco, urn()ris tico , comicQ,
cTiltlico e se occoJrerse piJbtorio.
2 Žvale Lovro, Zgođovinske črlice o
»Slavjanskem drulŠ!tvu« v Trstu, «Slovan«,
v Ljublj<llni 1886, 168.
t broj, ane 14. studenoga, koji je doneo
Pl'Vi /poziv ",deJ1laSodeU Slava ,m Trieste«
IS i.zvllJtkom drušWenih pravila.
tt P()dv:ukao sve pisac.
6. N. S. II. 18.
je Jelačić tako ibIlZOmogao u..zrasti, odgo-
vorio: »JelLadch e UIIl uomo dcl' popuJo«.
U IiJSIt'om'brojru dine 31. IIliOvemibračiJtam:
",Il Điavoletto crede iaI' cosa grata ·ai sui
lettori pubb'lieatndo la versione di UIIladelL1e
piu ,beđle cllJllJZioniiUilfiche, eh' e la seguente,
di Ludovlco Ga;. L' originale e mel8so ul mu-
sicaJ, e neHa: Da'}mazia ;le s\.1Iona spesso ia
Banda ilIl!Hitare.
L' illiro,
AVVllJnti, o frate'1li, avanti, o guerrleri,
o fanlH, o garzon:i sui ~0Il1tiđe5it.rieri!
L'a,ggU!2'Jzinle falci, s aggU<.zinle spade
si ~erda :i:l lD.emiicoda queSlte contraK1el
O fratel11i, lUIIlacaInlZon
can'ti 'O,gIIIIUIIlOalla na'zi.onl
A ca·Lpi Idi fa'lce iS' ammaz.zi quel fclLo
che altero ne aJpprime la stirpe e l'ostello!
Oh cadan da centa sa,tlte trafiJtH
qruegli eIIIIIpiche inostri ealpestano ,driltti!
O
Le ,belJ1oa.fera:ce le Z<llnmedissera,
'1' ILlill'o col pug100 la prooe aUa terra:
se 'UIIlfiero serpe.nJte g1i te:m:le la testa,
col undo 'Suo piede f Illiro 10 pestal
O
Mlor cbe aquilora neil' "ira fremen,te
,spezzare le querde vertuste si soote,
iJl ctu()rsi d5lata ne'maschi 'lorpeltil
Hlirinoi 'siamo, frar!eJlli dilettil
O
AiHorche traba!llano i cardin del monM,
e guiz<llnllliOlampi /per }'ae1:e pr<Jf.ondoj
aHorche la fauei d:iJschin.de la <terra,
ei canta l!iu1ive camrzQ1lidi l!uerral
O
L> l11iro all' estranio non tende i:l coHel1o
se ,SCOllla .f.ute!Lladel Iproprio frate1tol
Ne 1.IIIlvile timore ,gli a1bassa la testa,
SM-ace-l'lipur I' O11beoh' ilIIIIpavido ei cesta!
O
To ;e prevod druge između dve davorije,
šito m ie Gaj /priqpćWo 'Il »Danicic 1835,
br. 4:1.:
Hajda :brabjo, hatd ~aci,
ikonjamid i pešacil
oBl'TUISmosablje; brusmo ikose,
lIlek se z110'bilila strah nosel
Svi
Bratjo svaki .izmed na,s,
lIleka čillli rodu glas! itd.
Dr. Fr. Ileiić.
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